
























MIE PREFECTURAL COLLEGE OF NURSING
　本学の設立団体である三重県の附属機関の三重県公立大学
法人評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき本学の平























































看護師試験合格率 100％ 100％ 99.1％
保健師試験合格率 100％ 100％ 98.1％
助産師試験合格率 100％ 100％ 100％
国家試験
合格者数
看護師試験合格者数 95 人以上 95 人以上 105 人
保健師試験合格者数 95 人以上 95 人以上 104 人
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本学の計画や評価の詳細については、下記の本学ホームページをご覧ください。








































































































病 院 情 報
平成 30 年度に緩和ケア病棟増築予定（完成予想図）































木戸 芳史 准教授 インタビュー









































































　10 月 26 日（木）午後、学長と職員有志数人がみかん約 600 個を収穫しました。
　みかんは学生・教職員の貴重なビタミン源となりました。
























































平成 29 年 8 月
先進リハビリテーション棟 竣工
